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.  .  Edebiyat-ı CedideHALID ZIYA yıllarındaki hikâye ve
roman edebiyatının 
1865 -1945 kudretli mümessili ve
Servet-i Fünün nesri, 
nin üstâd san'atkârı, Hâlid Ziya’dır. Hâlid Ziya, 
Edebiyat-ı Cedide romancılığında, Fikretin şiirde 
yaptığı vazifeyi görmüş; bu edebiyatın hemen bü- 
tün nesir ve hikâye sanatkârlarına kudretli şahsı- 
sıyetiyle hâkim olarak; 
onları, bazan lisan ve 
üslûbunun ve ekseriya 
roman ve hikâye anla­
yışının peşinden sürük­
lemiştir. Hâlid Ziya, 
yeni Türk romanına 
tamamiyle Avrupâl bir 
değer kazandırmış; he­
men kendi çağının ikin­
ci, üçüncü sınıf ellerin­
de âdeta bayağılaşma­
ya ve zararlı bir hava 
yaratmaya başlayan 
hikâye ve roman nevi­
lerine, eserleriyle asil 
bir çehre vermiştir. O 
kadar ki, Hâlid Ziya- 
danberi hikâye ve ro­
man vâdisinde çalışan 
tanınmış Türk sanat­
kârlarının ekserisinde,
Hâlid Ziyanın bu san­
at şubesine kazandır­
dığı itibardan kuvvet 
alan bir heves; derin 
ve devamlı bir Hâlid 
Ziya tesiri vardır.
HAYATI :
Hâlid Ziya, İzmir- 
de Uşşâkl-zâde unvanı 
ile tanınmış, eski bir 
ailenin çocuğudur. Is- 
tanbulda doğmuş, ilk 
tahsilini İstanbulda yap­
mıştır. Ailesinin İzmi- 
re dönmesi üzerine, Hâlid Ziya
tahsiline İzmir rüşdiye-
sinde devam etmiştir. Onun okuma hayatı üzerin­
de büyük babasımn kuvvetli bir tesiri vardır: Bü­
yük babası Hacı Ali Efendi, ona bir çok kitaplar 
almış, romanlar getirtmiş, hattâ, konağında toplan, 
tılar yaparak ve Hâlid Ziya’ya bu toplantılarda 
- saatlerce - roman okutarak, onun daha çocuk ya­
şında iken bir hikâye ve roman zevki almasında 
müessir olmuştur. Bu yaşlarda Hâlid Ziya bir çok 
tercüme romanlar okumuş, türkçe roman zevkini 
de Ahmed Midhat Efendinin eserlerini okuyarak el­
de etmiştir.
Fakat, Hâlid Ziyanın edebi kültürü üzerinde 
esaslı ve yetiştirici bir tesir yapan müessese, İzmir 
rüşdiyesini bitirdikten sonra devam ettiği Mekhita- 
riste (Fransız) mektebidir. Hâlid Ziya, bu mekte­
bin müdür ve öğretmenlerinden Fransız klâsiklerini 
ve çağdaş Fransız edebiyatım öğrenmiş, bu arada 
fen ve tabiat bilgilerine de merak sararak, sağlam 
ve etraflı bir kültürle yetişmiştir. Onun İzmir vi- 
lâyet gazetesinde basılan ilk yazısı “Uyku nedir?,, 
isimli bir makaledir. Hâlid Ziya, fransızcadan çe­
şitli tercümeler yaptığı bu sıralarda bazı edebî ya­
zılarını tstanbula göndererek Ilazine-î evrak mec­
muasında Mehnıed Hâlid imzasiyle neşretmiştir.
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